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A primeira notícia é muito triste. O meu colega e amigo, o querido
professor Jaci Maraschin nos deixou no dia 29 de junho de 2009. O
professor Maraschin assistiu às aulas de Paul Tillich no Union
Theological Seminary em Nova Iorque e ficou sempre interessado pela
obra do nosso teólogo, embora não tivesse receio de formular, às vezes,
críticas severas ao pensamento dele. Participou da fundação do Grupo
de Pesquisa Paul Tillich, no Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Religião da UMESP, em 1993 e da Associação Paul Tillich do Brasil
em 1994. Participou da organização dos seminários anuais. Traduziu
para o português A Era protestante, História do pensamento cristão,
Perspectivas da teologia protestante nos séculos XIX e XX e a Teologia
da cultura. Esta última obra foi publicada apenas dois meses antes da
partida do professor Maraschin. Ele era também o editor responsável da
revista Estudos de Religião, quando publicamos o número especial
dedicado a Tillich, a partir do primeiro seminário da Associação, com
o título: “Paul Tillich, trinta anos depois” (Ano X, n° 10, julho de
1995). Ele foi o editor dos nove primeiros números da nossa revista
eletrônica Correlatio, tendo publicado nela vários artigos e resenhas.
Muitos outros textos dele fazem referência ao pensamento de Paul
Tillich. Enfim, foi co-editor do livro A forma da religião. Participamos
juntos de simpósios internacionais sobre Paul Tillich na França e na
Alemanha. Na sua última “Conversa com o editor”, o professor Jaci
Maraschin escrevia: “Com este número estou me despedindo não ape-
nas da Universidade Metodista de São Paulo como professor titular da
Faculdade de Filosofia e Ciências da Religião e da Associação Paul
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Tillich, mas também do cargo de editor desta revista que ajudei a criar.
Conseguimos transformar a revista de simples órgão de divulgação das
pesquisas que são ordinariamente realizadas na universidade para uma
publicação de nível internacional com contribuições de especialistas
não apenas brasileiros mas também de outras partes do mundo. Os
artigos publicados aqui têm sido usados por estudantes da pós-gradu-
ação e são frequentemente citados em ensaios acadêmicos. Ela tem
sido, além disso, importante órgão de intercâmbio entre as diversas
associações que se dedicam ao estudo do pensamento de Tillich, nos
Estados Unidos da América, na Alemanha e na França, principalmente.”
Agradecemos pela vida dele, ela não será apagada da memória de todos
aqueles que o tiveram como professor, colega e, sobretudo, amigo.
De 07 a 09 de maio de 2009 foi realizado o 15° Seminário em
Diálogo com o pensamento de Paul Tillich: Paul Tillich e o pensamento
pós-moderno: Possibilidades e limitações. Houve cinco conferências e
um painel conclusivo, além de comunicações livres. Eis os títulos das
conferências: Pós-modernidade e cultura, por Ricardo Fabrini; Frag-
mentos de teologias pós-modernas. Continuidade e descontinuidade
com a teologia do século XX, por Ricardo Gouvêa; Preâmbulos pós-
modernos no pensamento de Paul Tillich: uma tentativa de aproximação
de alguns tópicos da sua teologia com a teoria do pensamento complexo
de Edgar Morin, por José Queiroz; Niilismo e religião. A filosofia pós-
moderna de Gianni Vattimo, por Frederico Pieper Pires; Diálogo entre
mesmidade e ipseidade, ou, de uma alteridade constitutiva da respon-
sabilidade na relação Eu-Tu, por Suzi Frankl Sperber. O painel ficou a
cargo de Adailton Augusto Maciel, Eduardo Rodrigues da Cruz e
Eduardo Gross, todos membros da diretoria da Associação.
O professor Etienne Higuet participou em Paris, de 15 a 17 de
maio de 2009, do XVIII° Colóquio Internacional da Associação Paul
Tillich de expressão francesa, sobre o tema Paul Tillich e Karl Barth:
Antagonismos e acordos teológicos. Apresentou uma conferência, com
o título O Socialismo de Tillich e Barth: Ética e Política. As Atas do
XVII° Colóquio da mesma Associação saíram no início do ano: Les
peurs, la mort, l’espérance: autour de Paul Tillich. Actes du XVIIe
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colloque international Paul Tillich Fribourg (Suisse) 2007. Berlin: Lit
Verlag, 2009.
Assim como noticiamos no editorial, foi publicada em abril de
2009 a tradução portuguesa da Teologia da cultura de Paul Tillich, na
Fonte Editorial de São Paulo. A tradução é de Jaci Maraschin, com
apresentação de Jorge Pinheiro dos Santos.
Marcos Ricardo Janzen, que desenvolve, na Universidade
Federal do Paraná, uma pesquisa acerca das interfaces entre o
pensamento de Paul Tillich e a Psicologia, nos pediu a divulgação
de duas publicações recentes a respeito de Tillich. A primeira é a
tradução do diálogo entre Paul Tillich e Carl Rogers, publicada na
Revista da Abordagem Gestáltica (http://pepsic.bvs-psi.org.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
68672008000100017&lng=pt&nrm=). A outra é a resenha da obra
‘Paul Tillich and Psychology’ de Terry D. Cooper, publicada na
Revista Pistis & Praxis (http://www2.pucpr.br/reol/index.php/
PISTIS?dd1=2491&dd99=view).
Continuamos insistindo para que os leitores nos enviem os tí-
tulos de dissertações e teses relacionadas com Tillich, defendidas em
Universidades e Faculdades brasileiras.
Enfim, gostaríamos de lembrar alguns links:
• The North American Paul Tillich Society: www.napts.org
• Association Paul Tillich d’expression française (em construção)
• Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : www.theo.uni.trier.de/tillich/
tillich.html
• Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie
• Revista digital Teología y cultura (da qual o professor Alberto
Fernando Roldán é o diretor)
• Bibliografías: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml e http://
www.uni-trier.de/uni/theo/tillich/tillich.html
• Site de Wagner Martins
• Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro):
prezadoafranio@gmail.com
• Professor Enio Mueller, EST de São Leopoldo, RS: http://
emueller.atspace.com http://www.interdisciplinaridade.cjb.net
* Teologia y cultura: www.teologos.com.ar
